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La culture gal li cane
Réfé rences et modèles
(droit, ecclésiologie, his toire)
Avant- propos
Mou ve ment majeur de notre his toire, le gal li ca nisme se pré -
sente comme une culture spé ci ﬁ que, à la croi sée du droit, de 
l’ecclésiologie et de l’his toire. Par ti cipant de la révo lu tion intel lec -
tuelle et ins ti tution nelle des XVIe et XVIIe siècles – notam ment dans 
ses consé quences historiographiques, juri diques et éru dites – l’habi -
tus gal li can est d’emblée tourné vers le passé pour trou ver un 
pré cé dent et édi ter des preuves his to riques qui légi ti ment un axiome 
présent, et sur tout une auto rité auto nome. Si la méﬁ ance des gal li -
cans à l’égard de Rome a été éle vée au rang de para digme, par- delà 
la contro verse et les déli cates liai sons entre éru di tion et poli tique ils 
ont mis à l’hon neur le posi ti visme archi vis tique pour déﬁ  nir le droit 
de l’État et ses rap ports à l’Église.
En déve lop pant sa propre théo logie de la tra di tion, la culture gal -
li cane s’est ancrée dans une longue his toire dont elle s’est nour rie à 
satiété. L’atten tion por tée au retour des Anciens à l’époque moderne 
(stoï cisme, aris to té lisme poli tique, tacitisme) a foca lisé la recherche 
sur les arrière- plans qui déter minent l’iden tité de telle ou telle posi -
tion. Le regard porté sur le passé, sur ses formes encore vivantes ou 
résurgentes, modèle le présent. De même, débor dant de réfé rences et 
de modèles (réels, ins ti tution nels, doc tri naux, lit té raires), les écrits 
gal li cans se sont tou jours récla més d’un héri tage qui ne se limi tait 
jamais à un revivalisme plat ou à un simple antiquariat chré tien. Au 
contraire, ils défendent une conti nuité authen tique et indé fec tible avec 
l’ori gine qui dépasse le seul bap tême inau gu ral de Clovis1. Comment 
les gal li cans utilisent- ils cette longue mémoire dans leurs modes 
1. John H. M. Salmon, « Clovis and Constantine : the Uses of History in 
Sixteenth- Century Gallicanism », Jour nal of Ecclesiastical History, vol. 41, no 3, 
juillet 1990, p.  584-605. Myriam Yardeni, « Le chris tia nisme de Clovis aux XVIe 
et XVIIe siècles », Clovis chez les his to riens, édité par Oli vier Guyotjeannin, Paris-
 Genève, Droz (« Biblio thèque de l’École des Chartes », 154), 1996, p.  153-172.
Revue de l’his toire des reli gions, 226 – 3/2009, p. 291 à 292
d’argu men ta tion ? Quels sont les sens et les usages de ces réfé rences ? 
Quelle est l’effectivité des allé ga tions et des modèles uti li sés ? Sont-
 ils de simples ren vois ou des modèles déjà consti tués ? Les réfé rences 
(de la simple allé ga tion à la cita tion) et les modèles (l’Église apos to -
lique, Byzance, l’Afrique chré tienne entre autres) consti tuent lieux 
et ﬁ gures qui relient entre eux les fon de ments de l’iden tité dont se 
réclame la commu nauté gal li cane.
Les études ici réunies exa minent la richesse de ces contextes 
de signi ﬁ  ca tion, de la prosopographie au droit canon, en pas sant 
par l’écri ture de l’his toire, les débats entre par le ments, la hié rar chie 
ecclé sias tique. Tous consti tuent de véri tables lieux de contro verses 
au sein des quels la vie des cita tions est par ti cu liè re ment agi tée. 
Gabriel Le Bras avait écrit un De vita et suppliciis auctoritatum dont 
on pour rait reprendre l’inti tulé à nou veaux frais2.
* * *
Ce numéro thé ma tique est issu d’un col loque qui s’est tenu à l’Uni ver sité 
de Paris- Sorbonne et à l’Ins ti tut Pro tes tant de Théo logie en mai 2006, grâce 
à Alain Tallon et à Marianne Carbonnier- Burkard. Orga nisé par mes soins, 
il a pu réunir, avec l’appui de Pierre- François Moreau et d’Alain Tallon, le 
Centre Roland Mousnier (CNRS, UMR 8596, Paris IV) et le Centre d’études 
sur la rhé to rique, la phi lo sophie et l’his toire des idées (CNRS, UMR 5037, 
ENS- LSH, Lyon). Enﬁ n, la publi ca tion de ce numéro thé ma tique a été 
ren due pos sible grâce à l’aide déci sive de Jean- Robert Armogathe et de 
François Queyrel au sein de l’Équipe d’accueil EA 4115 « His toire de l’art, 
his toire des repré sen ta tions et archéo logie de l’Europe : sources, docu ments 
et méthodes » de l’École Pra tique des Hautes Études. Je leur adresse à tous 





2. Gabriel Le Bras, « De vita et suppliciis auctoritatum. Note sur les épreuves 
des textes cano niques au pre mier millé naire », Studi in onore di Ugo Enrico Paoli, 
Flo rence, Le Mon nier, 1956, p.  453-457.
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